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Mindeord for  
en kær kollega!
Torsten Schlichtkrull 16. august 1945 - 4. august 2020
     
Tidligere bibliotekskonsulent Torsten Schlichtkrull er pludselig gået bort  
tirsdag d. 4. august 2020.
Torsten var uddannet bibliotekar og kom for første gang til Det. Kgl. Bibliotek  
i 1965 og senere til Universitetsbiblioteket, afd. 2, senere igen Danmarks  
Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB). I dag siger vi KUB Nord. 
Adressen er stadig den samme - Nørre Allé 49, 2200 København N.
Torsten var teknisk minded og stod for indførslen af EDB (det var den tid!)  
på biblioteket og det var Torsten, der gennem mange år introducerede  
sine kolleger for alle nye IT-tiltag. Ligesom han egenhændig udarbejdede  
bibliotekets første hjemmesider under dnlb.dk-domænet. Det var dengang 
man håndskrev html-koder, som han elskede at drille os yngre med.
Torsten var i mange år ansvarlig for særsamlingen på Nørre Allé. En samling 
han nærede stor kærlighed til og i mange år formidlede aktivt i skiftende  
udstillinger og forskellige platforme. 
Torsten elskede historie og han skrev artikler om alt fra Universitetsbibliotekets 
historie til Audubon’s klassiske ”Birds of America”. 
Han var redaktør på udstillingen i Den Sorte Diamant ”Natursyn - Fra fabeldyr 
til systemer” i 2007. Torsten var også at finde til den årlige Kulturnat, hvor han 
et år fortalte om ” Papirkonservering – nu i 3D” eller som fortæller til ”Det Stør-
ste Og Det Mindste – en udstilling om menneskets plads i universet”.
Torsten var en dejlig kollega og en omvandrende FAQ. Man kunne altid finde 
svar hos Torsten og han delte gavmildt af sin viden. Torsten kunne hjælpe  
med alt fra Excel-tricks til af få formuleret en drillende sætning. Samtidig var 
Torsten yderst social og skrev ofte sange til de mere festlige arrangementer.
Torsten gik på pension 2016 og var allerede på det tidspunkt i gang at  
skriftliggøre Universitetsbibliotekets historie. Dette arbejde fortsatte han  
som pensionist. Det Kgl. Bibliotek vil sørge for at materialet udgives.
Således blev ordene skrevet
og vanen tro & alt andet lige
skal de evigt stå tilbage.
Æret være Torstens minde.
Skrevet af Lene Wendelboe, sektionsleder KUB Nord,  
og lettere bearbejdet af Jan Erik Hansen, redaktør.
